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ANO NUEVO
Vamos á entrar en el cuarto año de nuestra 
lda periodística. Inexcusable deber de gratitud 
08 obliga con el público á corresponder á las 
fuentes muestras de aprecio con que nos (listín- 
y al apoyo creciente con que rtos favorece.
Beto nos obliga, no, á justificarnos de ese apoyo
0 (lue hemos hecho; porque ahí quedan nues- 
obras que él juzga y de las que no queremos
^Cer mención por set* de todos conocida.
1 Pefo sí hemos de darle cuenta de nues- 
08 propósitos futuros que no son otra 
Sa que una ratificación más de las que
1 Unciamos al empezar nuestra vida y de 
^ que no pensamos apartarnos un mo-
%^evarnos una v^a ,rnParc^a^^a<^ y
l^s°luta independencia de laque no han 
W separarnos ni las decepciones, ni 
¡9. ^esengaños, ni sensible es decirlo, ni 
^gratitud de aquellos á quienes directa- 
^ te alcanzaron los beneíicios en las em- 
^sas qn6 emprendimos. Por ese camino 
c¡r Satn°s seguir, y no quiera Dios que 
8ei)CUíl8tanciag agenas á nuestro modo de 
1 n°8 obliguen á desviarnos de él y te- 
pUe caminar por otros derroteros, 
hartados de las luchas políticas, es-
^08 al ,______ ;___________
Deseamos á nuestros lectores felicidades sin tasa 
en el año nuevo; á nuestros ausentes redactores y 
colaboradores que con tanto amor, afán y desinte­
rés nos ayudan en nuestra empresa, dándoles un 
millón de gracias y animándoles para que en este 
año continúen con nosotros en esta aunque ingrata 
regeneradora tarea.
eb eidc a. Barroso.
3E&
^Uq08 abrigo de las pasiones y miserias 
carntVaen consigo y esto nos permite colo- 
Ver °8 Gn un terreno en el que nos permite 
fleb'v ^Uzoar con sarena imparcialidad las 
qm 1(^ades, los desaciertos de aquellos á 
Ce* está confiada la defensa de nues- 
% lntereses» ó en defensa de ellos 
j1^0 son abandonados ó atacados. 
r^a lubor del crítico siempre tiene que 
*ar *nolesta, pero nosotros siempre 
jr c °s guardado toda clase de respetos 
t^jo Aeraciones á las personas y corpo- 
a6H á quienes sus actos públicos nos 
^Obligado á criticar. 
lereriUllthiuaremos dedicando nuestra pre- 
tv¡,le tención á elevar la cultura de la 
^'al C°n *0S Pr*ncipi°s de la más sana 
Ir Criatiana, defendiendo la enseñanza,
^ Grie; señalando las principales fue'n- 
^lestr^r°dacción y de riqueza y procurando con 
08 enseñanzas, modificarlas para que sean 
^’oductivas.
adquirido el convencimiento de que 
^oa intereses generales de la región, 
Pec}^ °8 Actores han demostrado predilección es- 
. h°p la Agricultura, y á este ramo daremos 
ex^ensidn posible, contando para ello con 
t-a ti Co*a doradores.
^iite8 -^oría de la región. Los hechos tnás culmi- 
%ei(5 ^Ue en ocurre también tendrán una 
^agri ea^ec*a^ <lue alternará con obras y folletos 
%d Cudura, de explotaciones y canales de riego, 
%enuG6n forma de folletín encuadernare para 
K0 , stros lectores vayan formando unapoqueña 
%n8truetiva biblioteca.
h nC88Ítamos ^ec*r ^os sacrificios que la publi­
ca He°8 *la costac*0 y 1° cIue nos de costar 
l0GX¡ar ^ caho nuestros proyectos. Pero gus- 
.hacen^8, creyéndonos muy pagados con 
l^toí,esS raS desinteresado afecto de nuestros 
^ 8at^s^accldn que á tod^ alma noble y 
a queda después de hacer el bien.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 22 de Diciembre de 1908.
De las cinco ó seis líneas generales, trazadas en 
mi carta anterior, se desprende que este Madrid 
sugestivo y atrayente es una enorme masa, en 
cuya composición entran grandes virtudes y gran­
des vicios; ociosidades permanentes y trabajos 
obstinados; la abundancia en frente de escaseces 
y miserias tan terribles como no se conocen en el 
campo y en las aldeas; gentes que llevan en la 
cara el sello de la satisfacción y de los goces, entre­
mezcladas y codeándose con los que lloran y con 
los que apenas tienen pan; el despilfarro al lado 
del. ahorro; costumbres de liviandad pared por 
medio de hábitos honrados y severos.
Pero en esta mezcla de bueno y de malo, de 
egoísmo y abnegación, de grandeza y de penuria, 
de holgazanería insolente y de labor ejemplar, so­
bresale una cualidad eminente que le distingue y
le caracteriza: la de hallarse pronto para acudir al 
socorro del desválido y del necesitado.
Si tuviéramos el poder de levantar los tejados 
délas casas de Madrid, y mirar el interior de las 
viviendas, registraríamos á diario centenares de 
hechos, en que cualquier habitante, al primer gri­
to de su vecino, á quien no trata, á quien muchas 
veces siquiera conoce, se lanza presuroso en su 
socorro y ayuda, le dá cuanto hay en su hogar 
para aliviarle, busca al médico, avisa á la parro­
quia, y ejercita, en fin, según los apremios y cir­
cunstancias de la necesidad, cuantos menesteres 
y faenas son propios de las personas de 
la familia.
Si un ser débil, por su edad ó por su 
sexo, es oprimido y maltratado, las multi­
tudes se revuelven furiosas contra el opre 
sor, y de sus manos le arrancan.
Y, naturalmente, do un pueblo así con­
dicionado: de un pueblo de este temple han 
tenido que surgir, y han surgido, institu­
ciones caritativas de carácter permanente 
y estable, que producen por su número y 
por la cuantía de los auxilios que prestan, 
un verdadero asombro.
De un hermoso libro—porque hermoso 
es vulgarizar tantos bienes, tantos beneíi • 
cios ignorados por la generalidad de los 
madrileños,—que publicó, siendo Alcalde, 
Don Eduardo Vincenti, tomamos estas pa­
labras, que sintetizan perfectamente su 
contenido:
«Serán contadas las capitales extran- 
jeras^en que aparezca, en relación de su­
perficie y habitantes, número tan crecido 
de Asilos de caridad, de refugio de menes­
terosos, de hospitales privados, de alber­
gue de niños, de casas de maternidad, de 
establecimientos de mujeres extraviadas, 
verdaderos hogares de redención, institu­
ciones consoladoras para aquellas infelices 
que empuja la miseria á la esclavitud d A 
vicio. Para los huérfanos, para los ancia­
nos, para los incurables, para todos los 
condenados del dolor hay en Madrid mu­
chos y perfectos institutos, que viven y 
crecen á expensas de la iniciativa privada 
y desprovistos de toda subvención ojicial.»
Es verdad.
Prescindiendo ahora de la Beneficencia munici­
pal y provincial, cuyo radio es muy extenso, queda 
el ánimo sobrecogido de admiración y de consuelo 
al considerar el gran número de corazones gene­
rosos, qqe, solo por amor á Dios y al prójimo, han 
empleado sus capitales y sus esfuerzos en fundar, 
conservar y mantener tantas instituciones de Bene­
ficencia particular y privada, de las cuales nacen 
raudales de protección, de ayuda y de sostenimien­
tos en favor de millares de desgraciados existentes 
en Madrid.
No menos de 118 ó 120 Establecimientos pueden 
contarse en él.
Sus fines varían tanto cuanto diversos son los 
dolores, las desgracias y las necesidades. Ya se di­
rigen á cobijar y redimir jóvenes extraviadas; ya 
á proporcionar abrigos y alimentos gratuitos; ya á 
recoger ancianos pobres é impedidos. Hay cinco ó 
seis Asilos, donde se cuidan los niños de pecho 
mientras sus madres trabajan fuera de casa; llegan 
á veinte los en que se amparan niños huérfanos, 
abandonados y raquíticos; y no faltan otros mu­
chos para recibir sirvientes sin colocación, ínváli-
dos del trabajo, pobres sin albergue, enfermos de 
los ojos, necesitados de operaciones quirúrgicas y 
mendigos recogidos en la vía pública. También se 
registran Casas de maternidad, é Institutos que 
tienen por objeto prestar asistencia domiciliaria á 
los enfermos, instruir y dar oficio á niños huérfa­
nos, curar enfermedades infecciosas y de la matriz, 
etcétera, etc.
En punto á enseñanzas gratuitas de pobres, 
puede que asciendan á 100, entre Colegios y Escue­
las, las fundaciones en que se dá instrucción á los 
desheredados de la fortuna.
Y como si lo dicho fuera poco, hay que añadir, 
que quinientas señoras y otros tantos hombres, verda­
deras avanzadas del ejército de la caridad, año tras 
año, lustro tras lustro, con perseverancia jamás 
decadente, suben semanalmente á las bohardillas 
donde el dolor se anida. Allí, frente á frente con 
las miserias más tremendas, sin qüe les arredre el 
contacto de los andrajos infectos, ni los olores 
hediondos, ni los cuadros muchas veces repugnan­
tes que ofrecen los seres humanos que carecen de 
todo, además de los socorros materiales, que no 
bajarán de 40.000 al añó, llevan el más valioso 
socorro de sus consuelos, de sus consejos y de su 
compañía.
El pueblo no sabe nada de esto. Si acaso, tiene 
alguna ligera noticia de lo que pasa en su calle ó 
en su barrio; pero ignora que existe en Madrid un 
río caudaloso de Beneficencia, que se distribuye en 
canalitos por todos sus cuarteles y constituye una 
envolvente red de protección.
El pobre pueblo, engañado por falsos apóstoles, 
que, sin hacer el menor sacrificio en su obsequio, 
quieren, sin embargo, convertirse en sus únicos 
directores, desconoce completamente de dónde 
nacen aquellas aguas salutíferas.
No le han dicho, antes bien procuran ocultár­
selo, que los capitales con que se han fundado 
tantos Establecimientosque le ayudan y le socorren 
en sus desgracias; que el conjunto de esfuerzos 
colosales y desinteresados, que requiere su conser­
vación y mantenimiento, viene precisamente, fuera 
de una, ó dos, ó tres excepciones, de las manos 
benditas que le incitan á maldecir y execrar, de las 
personas y colectividades á quienes le enseñan que 
odie y persiga, de las clases sociales, en una pala­
bra, que son, según las obras, las verdaderas 
amigas del pueblo y á las cuales, señalándolas como 
objeto de animadversión y de encono, pretenden 
injuriar con el dictado de clericales.
Clericales, que no aspiran á mandar, ni á obtener 
Diputaciones, Senadurías, ni Ministerios. Clericales, 
temerosos de Dios, cristianos de corazón, que, 
viendo, en los pobres la representación de Cristo, 
no piensan sino en constituirse un depósito de 
buenas obras, que Ies sirvan de título para alcanzar 
la recompensa de la otra vida.
Revelando esto; diciendo estó, yo no hago polí­
tica alguna. Señalo simplemente un hecho social 





A nuestra redacción queridos lectores, tam­
bién le ha tocado su correspondiente Aguinaldo. 
No había de ser todo pedir á la redacción, pues si 
nos quejábamos el pasado porque estábamos afó­
nicos; en este año y gracias á la habilidad del 
Doctor Rodríguez Vargas, hablamos alto y tose­
mos fuerte, y sin duda por éso ha llovido sobre 
nosotros tal número de pedigüeños, que mi queri­
do amigo Enrique, que corre con la caja de los 
fondos, estaba furioso y fuera de tino al soltar pe­
rra tras perra y peseta vá, y duro viene; digo mal, 
duro que se marcha y no vuelve, que no le han 
dejado para mandar cantar á un ciego, ni siquiera 
para comprar Vina caja de bombones de Orás, que 
son los más selectos que se conocen.
Y ahora ya en serio, os diré lectores amigos, 
que nuestro Aguinaldo ha sido espléndido, sober-
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bio, no habría podido buscar un medio más apro­
pósito para satisfacer nuestros deseos.
Una piadosa señorita que oculta su nombre y 
recordando nuestro cuentecito de hace un año 
vestir al desnudo y como hace dos, nos ha mandado 
un precioso atillo completo para qne se le regale­
mos al niño más pobre que nazca el día primero 
del año; día de la Circuncisión, que en esta villa 
se festeja con el nombre del Niño Jesús: ^6 en su 
defecto los días siguientes.
Este hermoso rasgo de caridad cristiana dice 
tanto en honor de la señorita donante, que nos­
otros no tenemos letras bastantes conque alabarla 
y quisiéramos que este ejemplo tuviera muchas 
imitadoras.
Yo que conozco las virtudes que adornan á 
todas las señoritas de esta villa, tiendo mi mano y 
recordándolas que en Madrid y en otras poblacio­
nes existe una Asociación que bajo el nombre de 
talleres de Santa Rita fundada por el malogrado 
Agustino el Padre Pont, se dedica á confeccionar 
ropas para los pobres que no tienen conque abri­
garse. Y las pido que cuando sus ocupaciones se 
lo permitan, ó cuando se reúnen en casa de algu­
na amiga, dediquen un ratito á confeeoionar algu­
na de estas prendas, y á la vez que ejercitan una 
de las más hermosas obras de misericordia, reci­
birán las bendiciones de los desgraciados á quien 
socorran, y en su día al Niño Jesús les dirá aqué­
llas palabras: «Porque me visteis desnudo y me 
vestísteis, desde el fondo de-nuestra alma la da­
mos las gracias y el mal agradecido ¡Dios se lo 
pague»!
Y ya con el sombrero en la mano izquierda y 
tendida la derecha, me dirijo á los hombres para 
pedirles también: Una limosna por amor de Dios 
para los pobres presos! Pero nuestra limosna no 
es de ropa, no es en dinero: pedimos la limosna de 
un libro. Sí, de un libro que haga más llevaderas 
las horas de su prisión y cuya moral lectura le 
consuele y enseñe el camino para redimirse.
Para no cansar tanto á nuestros lectores, nos 
ocuparemos en otro número con la extensión que 
este asunto merece.
' :— ------- ase®©©------- ---------- -—Xi*.
RÁFAGAS
Sflf^CflSIWO
Por las calles todo el día,
Hambre y cansancio sufriendo,
Una niña vá vendiendo 
Décimos de Lotería.
Y aunque la infeliz advierte 
Que el ánimo la abandona 
Con voz alegre pregona:
¡A quién le vendo la suerte!
Y luego en la noche umbrosa,
Del cielo á la luz incierta, J'
En el quicio de una puerta 
Se acurruca silenciosa.
Y encontrándose rendida,
Olvidando el hado impío,
Aunque el lecho es duro y frío 
Quédase pronto dormida,
Hasta que el día risueño, T" 1 '
Vuelve á asomar por Oriente,
Cuya claridad ardiente 
Despertándola en su sueño.
Hace que las callas ande,
No teniendo que almorzar,
Voceando sin cesar:
¡Quien me compra el premio grande!
-fifi- Y así con su mercancía 
Vá la pobre criatura 
En su triste desventura 
Sin comer en todo el día.
Y hasta que por hambre, inerte 
La infeliz se vá quedando,
Sigue ¡oh sarcasmo! gritando:
¡Á quién le vendo la suerte!
I • i Alfredo Espinosa.
Piñel de Abajo, Noviembre, 1908.
--------------------------- -sesees—- ---------------------- -
EN EL ESTUDIO
Bajando multitud de escaleras subimos al estu­
dio del pintor, penetrando en amplia sala rectan­
gular y ovalada de reducidas dimensiones, en la
que por una pequeña ventana cerrada entraba 
luz á torrente, distinguiéndose perfectamente - 
con toda clase de detalles gracias á aquella o 
curidad casi absoluta, el elegante y valioso ¿eC° 
rado, de que daba una pequeña idea la falta 
muebles y la desnudez de paredes y paviment0 
en cuyo centro un pequeño caballete sostenía c 
desahogo un enorme bastidor que dejaba ala! 
un blanco lienzo sujeto á él por toscos y pulía1611 
tados clavillos dorados.
Un anciano como de treinta años, calvo y 
bilampiño de rizada cabellera poblada y e9P ^ 
barba con largos y retortijados bigotes nos reci 
malhumorado con una afable sonrisa, invitán 
nos á que nos retiráramos si queríamos cont^ 
piar su estudio, ofreciéndose á satisfacer nueg 
curiosidad y darnos con toda calma las explicaC 
nes que le pidiéramos, ya que aquél mismo ^ 
mentó iba á abandonar el salón para hacer el r. 
trato de un acaudalado pordiosero que con 
urgencia le había avisado manifestándole üu0,j6 
presentara en seguida en su casa puesto que Dl 
recibiría, ni dejaría que reprodujese su imagen- 
Abrochóse un gabán que no tenía botones, 
jando al descubierto la pechera de bien plancfoa^ 
camisa, púsose un flamante sombrero lleno 
abolladuras y abandonó la habitación no sin an. 
abrir completamente las grandes hojas de la o1 
ñuta ventana dejándonos enteramente á obsc^ 
En esta situación, acercámonos al lienzo 
que hemos hablado y en el que no se había 
ni una sola pincelada, pudiendo contemplar 
magistral obra pictórica. Representaba el cua 
el desierto, esmaltado por todas partes de mü 
colores, flores que embalsamaban el ambien^ 
cruzado por caudaloso río de pequeña corrí0 
! en el que desembocaba cenagoso y enjuto01^ 
yuelo que arrastraba entre sus encrespadas 
toda clase de objetos: veíanse almendros o13 1 
cargados de razonado fruto, vides desnuda^, 
pámpanos que mostraban dorados racimos, e\ 
téseos patatares pendiendo de entre sus 
codiciado y raro tubérculo, diminutas pal# j0, 
que apenas podías sostener las rojas cerezas, 
vadísimos perales enanos cargados de naranM 
melocotoneros repletos de sandías y una -
dr0;
de árboles y arbustos que daban al paisaje f
triste y ávida prospectiva. En un lado, un di*111^ 
to ratoncillo perseguía á un enorme gato; en °j$ 
un galgo huía perseguido por pesada liebre: ^ 
allá, un hambriento y carnicero corderillo d@v u 
ba á su manso lobo; no lejos, una paloma 
llevando en su pico una ave de rapiña; en d ^ 
do, un automóvil, tirado por briosos caballo5'^ 
minaba pausadamente, lanzando negras y Zu‘&0' 
ticas espirales de trasparente humo y por 11 ^ 
el aire apenas perceptible arrastraba en ver. ¿y 
nosa carrera las hojas de los árboles y una ea ^ 
croscópica de un calendario en que con §v 
caracteres, se leía 28- Diciembre.
Redro Saint Lój>e*
Las obras públicas en España
~T¡ yfl"
Faltan 350 puentes y 60.000 kilómetros de camin°J 
cíñales.—Empréstito de 68 millones de p®80ta
En la notable Memoria que, siendo minís^ ^ 
Fomento, publicó el Sr. González Besada, Par*0ciT 
plicar su proyecto de Presupuestos, expn0° $ 
mentalmente la nécesidad y conveniencia 
tar atención á las obras de carreteras, c& 
vecinales, puertos, canales y pantanos. u0jr
Consignó al efecto que urgía construir 3 o
tes que faltan en las carreteras del Estado, 
coste asciende á 10 millones de pesetas. ^ 
Para terminar las carreteras empezadas 
truir por administración, dijo que se »e ^ 
gastar seis millones de pesetas, y calculó 
falta construir unos 60.000 kilómetros de 
vecinales en cuarenta años. ¿
La cantidad comprometida para ^0V ^^¡ll^ 
obras de puertos por el Estado, importa 
de pesetas.
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Para atender á las obras hidráulicas se necesitan 
también considerables créditos.
Por ello se creyó necesario preparar una emi­
sión de valores amortizables, con destino á la rea­
lización de obras públicas, á fin de desarrollar la 
riqueza general del país en todas sus manifestacio- 
nes; idea en que persiste el Sr. Besada como minis­
tro de Hacienda, según declaró en el Congreso, 
Proponiéndose someter en su día á las Cortes el 
pian completo y justificado de dichos trabajos y los 
medios de atender á su realización.
Entretanto el Sr, Sánchez Guerra ha elevado los 
^réditos indispensables é inaplazables, pidiendo 
para el año actual un suplemento de crédito de 
siete millones de pesetas para atender á las obliga­
ciones devengadas y que se devenguen hasta el 31 
óel corriente, y elevando la consignación de crédi­
tos para dichas atenciones, en el próximo año, en 
cuatro millones.
De este modo demuestra con hechos el digno 
ministro de Fomento que se preocupa del desarro­
llo de las obras públicas en la forma y medida que 
consienten los recursos en que se puede disponer.—*------------------ ——••••••-------------------------------
En el próximo número
POH DOrlDH VIGILE Iir DICHA-
UN PROGRAMA
de Política Agraria con relación á las necesidades 
de Castilla
por D. Rafael Alonso Las Heras.
En un folleto de 29 páginas el Sr. Alonso Las 
Heras, condensa el problema agrícola. Es el nom­
bre del autor sobradamente conocido en la región; 
notable Jurisconsulto es también un notable agri­
cultor práctico, puesto que la mayor parte de su 
vida la dedica al cultivo de sus propiedades, siendo 
uno de los agricultores de la región que han im­
plantado en sus explotaciones, los adelantos de la 
ciencia agronómica que sirven de estudio á los 
labradores colindantes y algunos de los pueblos 
limítrofes.
En el folleto se estudian Jas condiciones de 
nuestro suelo, de nuestro clima, frío, seco, duro y 
variable, su modificación con los riegos por cana­
les y pantanos por un lado y la repoblación de los 
bosques por otro. La necesidad de la enseñanza 
agrícola teórico práctica por el estado en granjas 
oficiales y particulares. La creación de campos de 
experimentación, etc.
Encarece el espíritu de asociación, poniendo 
por modelo la provincia de Navarra, donde hay 
establecidas tantas y tantas sociedades de crédito, 
de ahorro, cooperativas, etc., que no hay pueblo 




Emilio Colas Laguía. 
Ilustrado con Grabados
FIESTA SIMPÁTICA
Inauguración del Casino de la Amistad
EN MONTEMAYOR
Los pueblos de la región van despertando de su 
letargo y les vemos cómo van entrando por el ca­
mino de la cultura. Montemayor ha dado un gran 
paso con la creación de una culta Sociedad de Re­
creo, que á la vez tiene el fin de elevar su cultura 
intelectual y moral, como muy acertadamente 
decía en su discurso inaugural el digno Presidente 
D. Agustín Sanz.
La fiesta de inauguración se verificó el día 20 y 
á ella acudieron las autoridades, los profesores de 
Instrucción Primaria, médico, farmacéutico y to­
das cuantas personas notables residen en Monte- 
mayor.
Después de los discursos de rúbrica por las 
autoridades, elogiando la feliz idea de establecer 
en la villa un tan importante centro de cultura, se 
obsequió á los invitados con un espléndido lunch 
servido con esmero por el conserje José Abia.
Terminado que fue, el elemento joven organizó 
un baile en el espacioso salón muy bien adornado, 
que fué enseguida ocupado por las muchas y feli­
ces parejas que se entregaron en brazos de Terpsí- 
core hasta las primeras horas de la madrugada.
Sentimos no poder disponer de espacio para 
dar cuenta do los nombres y toalles de las señori­
tas de Montemayor, que tantas pruebas tienen 
fiadas de su buen gusto.
Los días de Pascua también estuvieron concu­
rridos los salones del Casino con bailes y otras dis­
tracciones que continuarán en los días festivos 
siguientes.
Nuestra enhorabuena á los socios de la Amistad 
fie Montemayor y para que empiecen á formar una 
biblioteca les mandamos un ejemplar de la impor­
tante obra Crisis Agrícola y Pecuaria y sus Remedios.
SUSCRIPCIÓN
'pora, construir en la iglesia de los Padres Pasionistas, 
un altar en honor del Beato Gabriel de la Bolorosa.
CANTIDADES RECIBIDAS
Suma anterior. . . 1.584,50 pts.
B. Esteban Velasco. .... . . 25 >
Esposa de D. Francisco Dueñas . . 10 »
B. Mateo Cea (de Pesquera). . . . 10 »
Párroco de Piñel de Arriba .... 9 >
* de Bocos . . . . ... 10
» de Corrales ...... 9 i
» de Olivares.......................... 9 >
» de Fuentepiñel..................... 9 >
B- Bruno Mariscal (Piñel de Abajo). 5 i
Ena persona devota.......................... 2 »
Hace un atinado y profundo estudio de la po­
lítica arancelaria, lamentándose con la desigualdad 
conque se ha tratado á la agricultura cuyos pro­
ductos tienen en el arancel un margen escaso en 
comparación de los demás artículos.
Se halla tan identificado el Sr. Alonso Las 
Heras con el programa que nosotros nos trazamos 
y que varaos desarrollando día tras día, alcanzan­
do la satisfacción de ver como nuestras enseñan­
zas van fructificando.
Si todos los que piensan como el Sr. Las Heras, 
le imitaran, pronto podríamos formar un robusto 
partido agrario que ageno á las luchas políticas, 
solo se ocupe de la defensa de los agricultores y de 
la propagación de la enseñanza.
Para que nuestros lectores puedan conocerle, 
por el autor á quien felicitamos por el acierto 
conque ha tratado el asunto, le daremos íntegro 
en el folletón para que puedan conservarle. 
-------------------- - -------MHM------------- ----------------
Información Mercantil
Las fiestas de Navidad y los balances de fin de 
año ha determinado una parálisis en los mercados, 
reinando una calma absoluta propia de estos días.
No hay orientación fija y hasta mediados del 
próximo mes que empiecen las operaciones con 
más actividad, no puede predecirse la inclinación 
y el rumbo que nos marcarán las necesidades de 
las plazas principales.
Sin embargo, se ha observado alguna firmeza 
en los trigos con una pequeña tendencia al alza y 
esto ya es buena señal.
Valladolid vendió algún vagón á 50, sostenién­
dose en firme á 49 y l\2 las 94; lo mismo en la 
Nava, Arévalo y Medina, Rioseco baja á 48 1(2.
Centeno.—Valladolid á 37, Medina á 37, Aréva­
lo á 36, Rioseco á 36, Cuéllar á 85, Roa y Aranda 35.
Ceba da. ^Valladolid á 27, los demás mercados 
á 28.
En esta plaza han bajado bastante las entradas, 
haciéndose algunas compras para la Pilar á 49 las 
94, centeno á 35, yeros á 34, cebada á 28, algarro­
bas á 40, avena á 18.
Vinos.—La venta es lenta; apenas se hacen ope­
raciones al por mayor que sale á 9 1(2 reales. La 
venta á la minuta es también pequeña á razón de 
8 y 10 céntimos el cuartillo, porque aquí no se 
tiene noticia de que exista el sistema decimal.
Hombires délos adjuntos de los 
Tribunales JVlunieipales del partido de 
P en afiel, nombrados para ejercer 
su cargo en el año 1909.
LANGAYO
l.° D. Pedro Arranz Maroto, 2.° D. Eustaquio 
Velasco Rojo, 3.° D. Félix Vaquero Martín, 4.® Don 
Simeón Rodríguez Vaquero, 5.° D. Bruno de la 










(Continuará,) Total. . 1.692,50 >
MANZANILLO
l.° D. Julio Frutos Marcos, 2.° D. Pugnio Gi- 
meno Samaniegp. 3.° D. Anastasio Arranz Martín, 
4.° D. Marcelino Gimeno Samaniego, 5.° D. Mateo 
García Arranz, 6.° D. Florentino Arranz Luengo.
MONTEMAYOR »
l.e D. Teodorico Sanz Asegurado, 2.6 D. Juan 
Sanz Domínguez, 8.° D. Teodomiro Sanz Martín, 
4.° D. Tiburcio del Olmo del Olmo, 5.*D. Angel 
Gutiérrez Sanz, 6.° D. Juan Gómez Pascual.
OLMOS DE PEÑ AFIEL 
l.*D. Tomás Carrascal Tapias, 2.° D. Bernardo 
Arranz Velasco, 3.® D. Leandro Carrascal Moreno, 
4.° D. Casimiro Begidor Sanz, 5.* D. Francisco 
Villareal Esteban,6.° D. Demetrio Aparicio Ortega.
PADILLA DE DUERO
U D. Julio Muñoz Requena, 2.° D. Bartolomé 
Alvaro Rodrigo, 3.° D. Isidoro Alonso Rodrigo, 
4 ° D. Manuel Alonso Carrascal, 5.® D. Tirso Re­
piso González, 6.° D. Alejo Martínez Alonso.
PESQUERA DE DUERO 
l.° D. Patricio Pérez Rivera, 2.° D. Anselmo 
Rueda Niño, 3.* D. Rafael Espinosa Fernández de 
Velasco, 4.® D. Julio Castaño Pedrero, 5. ®D. Rafael 
Camarero Román. 6.° D. Femando Rioja Reól.
PIÑEL DE ABAJO
l.° D. Ciríaco Pero te Gutiérrez. 2.° D. Floren­
tino Priante Ortega, 3.° D. Cecilio Rodríguez Fer- 
nandez/ 4.° D. Maximino Sanz de la Fuente, 5.° Don 
Mariano Gutiérrez Diez, 6.° D. Manuel Renna Re­
quejo.
PIÑEL DE ARRIBA
l.° D. Eugenio Bombín Repiso, 2.° D. Isaac 
Granado Trebiño, 3.° D. Fausto Miguel de la 
Fuente, 4,° D. Claudio Escudero Prieto, 5.6 Don 




Ha fallecido en Valladolid el Sr. D. Eustasio 
Alonso Velasco, á la avanzada edad de noventa y 
cinco años. Hijo de esta villa donde se dedicó al 
comercio, tenía en ella grandes simpatías por lo 
que su muerte ha sido muy sentida.
A todos sus hijos y nietos damos nuestro más 
sentido pésame.
Ha sido trasladado al regimiento de La Lealtad 
de guarnición en Burgos, nuestro querido amigo 
el médico primero de Sanidad Militar D. Mariano 
Escribano Alvarez, á quien con este motivo felici­
tamos.
NUESTRO REGALO
El precioso Atillo para niño recién nacido que 
una señorita ha tenido la atención de enviar á esta 
Redacción, se dará al niño de la familia más po­
bre que nazca el día primero de Enero, si en ese 
día no hubiera nacido ninguno en los días si­
guientes.
Los que se crean con derecho, acudirán á la Re­
dacción de este periódico, la que se reserva el de 
adjudicarle á la persona que á su juicio sea mejor 
acreedora por sus circunstajgjáas.
Se encuentran pasando cotí su familia las fies­
tas de Navidad nuestros amigos el conocido Abo­
gado y Empleado en Madrid D. Santiago Alonso 
Rojo y el aplicado alumno de Administración Mi­
litar D. Francisco Núñez Fernández de Velasco.
FIESTAS DE NAVIDAD
Han trascurrido en absoluta tranquilidad las 
fiestas de Navidad, bastante desanimadas. La misa 
del Gallo poco concurrida y con orden. Han sido 
muy visitados los templos especialmente el de San 
Pablo donde el primer día predicó por la tarde el 
Reverendo Padre Fulgencio del Crucifijo, acudien­
do mucha gente á adorar al niño, así como á la 
capilla de las hermanas de Santa Ana en el Hospi­
tal que tienen instalado un precioso nacimiento.
La Banda Municipal, salió á felicitar las Pas­
cuas, tocando con el gusto y la afinación que la 
distingue.
En algunos centros de Recreo hubo veladas, 
bailes y otras distracciones.
En la Subasta celebrada por la Comunidad de 
Labradores para el aprovechamiento de Pastos de 
este tértnino Municipal, ha sido adjudicado el pri­
mer lote á D. Toribío Monedo, en el tipo de 1.300 
pesetas y el segundo á D. José Platero, en el 
de 1950.
La subasta de aprovechamiento de heces y re­
siduos del vino quedó desierta, señalando el día 31 
para nueva subasta.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
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Grandes existencias de injertos, barbados 



















Alignepíp acelerador de la postura de las gallinas
¡¡ÉXITO ASOMROSO!’
DESCUBRIMIENTO INFALIBLE! ifjW
PE 600 A 800 HUEVOS POR AVE EN 3 AÑOS 
Postura constante en el Invierno 
¡No más enfermedades en las gallinas!
Sálud, belleza, robustez, gallardía, ¡Fecundidad extraordi­
naria!k
Acontecimiento sensacional para los criadores de 
aves. Coh esta alimentación, que sólo cuesta unos cénti­
mos al mes por ave, todos pueden tener huevos en abun­
dancia en el invierno. Centenares de pruebas lo acreditan 
y garantizan.
Caja 8 kls. 7‘50; 5 kls, 11‘50; 10 kls. 21 pesetas.
Pídase acompañando importe á «La Revista Mercantil» 
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Yir gen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Vega-Sicilia
R ELOJERIA
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
i RENTE Á LOS PP. FAS10N1STAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
FINCA DE HERRER!
'¿ Estación: (¡UWTÍHILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precioi 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Roulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30— Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedes!a 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros,.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras f*oosiei?~Gat*teiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
11 Depósito en Rioseco:
Calle Ancha, número 1.
abonos QUIMICOS
de alta riqueza garantizada
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Jlnánsis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica usa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
con
La Vitícola Riojana de Castilla y Latorre
Premiada en la Exposición Hispanofrancesa
Diploma de Honor con distintivo especial
fliipARO (Rioja)
Cepas Rmepieanas.—150.000 pies madres.—Solo oeho 
Vaciedades reconocidas las mejores.—Consúltase el CAR­
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuitamente
1.700.000 estacas injertables. [ Consúltese la tarifa deProducción verdad 2.8OO.OOO id. vivero.. \ precios y variedades so-1 1 UUUUwiull fCUiau 1 bre las cuales haremos
2.100.000 barbados distintas < descuentos en los pedi-
para la camoafía de 1908-1809 variedades. / dos de alguna impor-
r ' 700.000 injertos id. id. ( tanda.
Esta casa solo vende lo quo produce en sus viveros y pies madres,
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace las remesas
todo embalado pon carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema superior
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de tierras 
se hacen. gratuítamente.
